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Krista Virtanen 
Listen to the recording and answer the following questions in Finnish. 
 
1. Kuinka monta lasta Kristalla on? 
2. Mihin aikaan Krista herää? 
3. Mihin aikaan Kristan mies herää? 
4. Mitä Virtaset syövät aamulla? 
5. Mitä he juovat aamulla? 
6. Mihin aikaan Krista lähtee töihin? 
7. Missä Krista on töissä? 
8. Kuinka monta tuntia Krista on töissä? 
9. Miten lapset menevät kouluun? 
10. Mitä lapset tekevät, kun koulu loppuu? 
11. Mitä Virtaset tekevät illalla? 
12. Mihin aikaan lapset menevät nukkumaan? 








Minä olen Krista Virtanen. Olen suomalainen nainen. Minulla on mies ja kolme 
lasta. 
Yleensä minä herään kello 6, kun herätyskello soi. En mene aamulla suihkuun. 
Minun mies herää kello 7.  
Sitten menen keittiöön. Keittiössä teen aamupalaa. Lapset syövät voileipää, 
minun mies syö pullaa ja minä syön jugurttia. Me juomme teetä. 
Lähden töihin kello 8.20. Olen töissä koulussa. Olen opettaja. Töissä kirjoitan, 
puhun ja opetan. Olen töissä yhdeksän tuntia. 
Minun mies on töissä terveysasemalla. Hän on psykologi. Hän menee autolla 
töihin. 
Lapset, Sofia, Veera ja Jesse, menevät kouluun pyörällä. Koulu loppuu kello 3. 
Veera tulee heti kotiin koulusta. Sofia pelaa tennistä ja Jesse tanssii balettia. 
Minä menen supermarkettiin. Ostan ruokaa. Illalla syömme, luemme ja 
katsomme televisiota. Lapset tekevät kotitehtävät. Minä juon viiniä ja minun 
mies katsoo urheilua televisiosta. Lapset menevät nukkumaan kello 10, ja minä 
ja minun mies menemme nukkumaan kello 11. Nukumme hyvin.   
